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Título: Teatro: Los Sacramentos. Target: Maestros de Religión. Asignatura: Religión. Autor: Raquel Ruiz Velez, 
Maestra en Educación Primaria, Maestra Primaria Religión. 
 
Los sacramentos son los actos 
mediante los cuales los cristianos 
exteriorizan su relación con Dios. 
Forman parte de la vida del 
cristiano desde que nace 
mediante el Bautismo, 
haciéndose hijo de Dios y 
miembro de la Iglesia, hasta que 
muere, habiendo recibido algunos 
de los siete que celebra la Iglesia 
Católica, a lo largo de su vida. 
En la asignatura de Religión se 
estudian y trabajan sobre ellos, de 
forma que los alumnos vayan 
familiarizándose, para luego 
poder recibirlos. 
Esta actividad se encuentra 
dentro de la “Unidad Didáctica de los Sacramentos”, realizada para sexto de primaria (Tercer Ciclo). 
La actividad se centra en el estudio de los siete sacramentos a través de la escenificación de los mismos 
donde el objetivo principal es aprender los ritos y significado de cada sacramento, mediante un recurso 
didáctico: el teatro. 
El centro de interés desde donde se motiva al alumno es trabajar los contenidos de una forma lúdica y 
divertida. 
Con esta actividad se pretende que los alumnos aprendan los siete sacramentos, sus ritos y símbolos, así 
como la clasificación de cada uno de ellos, según sean sacramentos para iniciar al cristiano, para curar o para 
servir a la comunidad, como el Matrimonio y el Orden Sacerdotal.   
Además se trabajan otros aspectos como la competencia lingüística, a la hora de expresarse oralmente, la 
competencia artística, puesto que el teatro es una manifestación artística, competencia de aprender a 
aprender, a la hora de memorizar el texto… competencia en autonomía e iniciativa personal, ya que cada actor 
toma sus propias decisiones. 
También con esta actividad se trabaja la cooperación, el compañerismo…al relacionarse en pequeño grupo. 
La actividad del teatro de los sacramentos se realizará en dos sesiones. 
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En la primera sesión se realizarán los grupos para la escenificación de cada sacramento, dependiendo de la 
necesidad de personajes de cada uno, por ejemplo para la penitencia, se necesitarían tres alumnos: el 
sacerdote y dos penitentes. 


















Sacramento que quita 
el pecado original y 
nos hace hijos de Dios 
y miembros de la 
Iglesia. 
. El sacerdote derrama el agua sobre la 
cabeza del niño mientras pronuncia: “Yo 
te bautizo en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo”. 
. El sacerdote entrega la vela encendida a 
los padrinos que serán los responsables 




. Bebe o Niño 
. Padrinos 











Se recibe el cuerpo y 
sangre de Jesús. 
. Liturgia de la Palabra: se lee texto de la 
Biblia (la última cena) y el sacerdote lo 
explica. (Homilía) 
. Liturgia de la Eucaristía: se consagra el 
pan y el vino repitiendo: “tomad, comed, 
éste es mi cuerpo y ésta es mi sangre, que 
serán entregadas por vosotros para el 
perdón de los pecados”. (Consagración). . 
. Los cristianos comulgan tomando el pan 



















fe, aumentando la 
gracia del Espíritu 
Santo. 
. El Obispo extiende la mano sobre la 
cabeza del que se confirma y pide la 
venida del Espíritu Santo sobre él. 
. El Obispo hace la señal de la cruz con 
santo óleo sobre la frente mientras 
repite: 
” Recibe por esta señal de la cruz el don 
del Espíritu Santo” 
 
. Obispo 
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. Arrepentimiento: el cristiano se 
arrepiente de sus pecados. 
. Confesión: dice sus pecados al 
sacerdote. (Ave María Purísima, sin 
pecado concebido). 
. Absolución: el cura perdona en nombre 
de Dios, los pecados, diciendo: “Dios 
Padre misericordioso, que reconcilió 
consigo al mundo por la muerte y 
resurrección de su Hijo, y derramó el 
Espíritu Santo para la remisión de los 
pecados, te conceda, por el ministerio de 
la Iglesia, el perdón y la paz, y yo te 
absuelvo de tus pecados en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
. Penitencia: el sacerdote le manda una 





















Se da a las personas 
enfermas y ancianas, 
aliviando su cuerpo y 
alma. 
. Se lee un texto de la Biblia referente a 
un enfermo. 
. El sacerdote unge con aceite óleo la 
frente  y manos del enfermo recitando: 
“Por esta Santa Unción, y por su 
bondadosa misericordia te ayude el Señor 
con la gracia del Espíritu Santo, para que, 
libre de tus pecados, te conceda la 
salvación y te conforte en tu 
enfermedad”. 















Unen su amor ante 
Dios un hombre y una 
mujer. 
. Consentimiento: yo….te acepto a ti 
como esposo/a y prometo serte fiel en 
las alegrías y en la penas, en la salud y en 
la enfermedad, amarte y respetarte 
todos los días de mi vida. 
. Bendición y entrega de los anillos:  
“…. Recibe este anillo como signo de mi 
amor y fidelidad a ti. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
. Entrega de las arras 
. Oración del sacerdote: oremos a Dios 
para que estos hermanos…… y…… que 
hoy se unen en matrimonio alcancen la 
felicidad en esta vida y en la otra. 
 
.Sacerdote 
.Esposa y esposo 
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Los sacerdotes se 
consagran para 
entregar su vida a 
Dios. 
. Imposición de manos del Obispo sobre 
el sacerdote. 
. “Oración consagratoria específica” 
. Ungir con óleo la cabeza del sacerdote 
ordenado. 







Los alumnos preparan su escenificación, por ejemplo, en el caso del Bautismo, una vez repartidos los 
personajes: madre, padre, padrino, madrina, sacerdote. Prepararían las vestimentas del acto, en el caso del 
cura la sotana blanca, con una sábana, por ejemplo. 
A continuación los elementos o símbolos con los que realizarían el acto, en este caso: la vela,  la pila 
bautismal con el agua, la vestidura blanca del bautizado, el aceite óleo… 
Y por último cada actor de la escenificación memorizaría su papel y lo que tiene que decir y hacer en el acto 
a representar. 
Se dejará que cada grupo prepare el 
sacramento a su modo y gusto para 
poder sorprender a sus compañeros. 
En la segunda sesión cada grupo 
representa su sacramento en el aula 
donde el resto de compañeros juegan 
un papel muy importante como 
espectador de dichas 
representaciones, trabajando de esta 
forma también la competencia 
comunicativa a la hora de comprender 
lo que sus compañeros expresan 
oralmente y entender los contenidos 
de la actividad de una forma práctica. 
Una vez que todos los grupos hayan 
terminado de representar los 
sacramentos se hará un mural como el 
de la foto expuesta a continuación, 
como resumen final de la unidad de 
los sacramentos, con las fotos de los 
alumnos al realizar las escenificaciones 
de los mismos, clasificándolos según el 
tipo de sacramento.  ● 
 
 
